




Berdasarkan data hasil pengujian dan analisis dari penelitian yang telah
dilakukan, terlihat adanya perbaikan tanah dari daya dukung dan indeks
plastisitas tanah yang di uji dengan dilakukannya penambahan abu cangkang
sawit dan kapur sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Penambahan abu cangkang sawit dan kapur dapat memperbaiki sifat-sifat
tanah asli.
2. Campuran paling optimum merupakan campuran ACS 4.5% + kapur 4%,
hal ini dapat dilihat dari nilai IP yang semakin menurun dari 53.41%
menjadi 4.27%, sudut geser dalam semakin bertambah dari 10˚ menjadi
25˚, kohesi semakin bertambah dari 0.13 kg/cm2 menjadi 0.25 kg/cm2 dan
berat volume tanah lunak turun dari 1.6170 gram/cm3 menjadi 1.3837
gram/cm3.
3. Nilai CBR optimum terjadi pada campuran ACS 5% + kapur 4%. Dapat
dilihat pada penetrasi 0.1 naik dari 5.3% menjadi 12% dan pada penetrasi





Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hal-hal yang perlu diperhatikan
untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:
1. Untuk penelitian selanjutnya persentase variasi abu cangkang sawit
sebaiknya dilanjutkan dari 5% hingga didapatkan nilai CBR yang mulai
menurun dari nilai CBR variasi campuran abu cangkang sawit 5%.
2. Untuk penelitian selanjutnya agar hasil yang didapatkan lebih spesifik,
persentase variasi abu cangkang sawit sebaiknya dari 4%-5% hingga
didapatkan nilai yang optimum.
3. Pada pengujian geser langsung agar dilakukan pencetakan benda uji
setelah pencampuran abu dan tanah agar reaksi antara tanah dengan abu
cangkang sawit dan kapur dapat berjalan dengan optimal, dan sebelum
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Proyek : Penelitian Tugas Akhir
Lokasi : Demak
Tangal :
Kode Cawan A B C D
Berat Cawan Kosong 13,72 14,04 14,71 15,29
Berat Cawan + Tanah Basah 46,52 52,62 52,96 52,48
Berat Cawan + Tanah Kering 36,51 40,65 44,03 44,03
Berat Air 10,01 11,97 8,93 8,45
Berat Tanah Kering 22,79 26,61 29,32 28,74
Kadar Air 43,92 44,98 30,46 29,40
Kadar Air Rata-Rata
Kode Cawan E F G H
Berat Cawan Kosong 14,74 14,43 14,19 14,40
Berat Cawan + Tanah Basah 49,55 54,14 49,57 54,13
Berat Cawan + Tanah Kering 41,66 45,20 41,65 45,25
Berat Air 7,89 8,94 7,92 8,88
Berat Tanah Kering 26,92 30,77 27,46 30,85
Kadar Air 29,31 29,05 28,84 28,78
Kadar Air Rata-Rata
Kode Cawan I J K L
Berat Cawan Kosong 14,43 17,21 14,35 15,71
Berat Cawan + Tanah Basah 55,21 58,37 55,22 58,35
Berat Cawan + Tanah Kering 46,16 49,28 46,07 49,23
Berat Air 9,05 9,09 9,15 9,12
Berat Tanah Kering 31,73 32,07 31,72 33,52





















Proyek  : Penelitian Tugas Akhir
Lokasi    : Demak
Tanggal : 28-Apr-15
No Picnometer 1 2 3 4
w1 Berat Picnometer kosong 28,57 27,10 31,98 31,82
w2 Berat Picnometer+Tanah Kering 53,01 51,64 59,55 59,95
w3 Berat Picnometer+Tanah+Air 92,75 91,98 95,84 97,10
w4 Berat Picnometer+Air 78,89 77,88 81,28 81,25
A w2-w1 24,44 24,54 27,57 28,13
B w3-w4 13,86 14,10 14,56 15,85
C A-B 10,58 10,44 13,01 12,28
G Berat Jenis 2,3100 2,3506 2,1191 2,2907
Berat Jenis Rata-rata
No Picnometer 5 6 7 8
w1 Berat Picnometer kosong 32,36 30,18 28,98 35,25
w2 Berat Picnometer+Tanah Kering 57,71 59,36 56,28 62,38
w3 Berat Picnometer+Tanah+Air 93,88 95,92 92,00 98,23
w4 Berat Picnometer+Air 80,09 80,14 77,28 83,48
A w2-w1 25,35 29,18 27,30 27,13
B w3-w4 13,79 15,78 14,72 14,75
C A-B 11,56 13,40 12,58 12,38





0% ACS 3% + kapur 4%
Tanah 0,5 0,5
2,18082,1853





No Picnometer 1 2 1 2
w1 Berat Picnometer kosong 34,61 27,05 30,29 30,70
w2 Berat Picnometer+Tanah Kering 67,03 59,06 66,70 70,20
w3 Berat Picnometer+Tanah+Air 99,34 87,78 99,87 102,00
w4 Berat Picnometer+Air 81,81 70,50 80,20 80,68
A w2-w1 32,42 32,01 36,41 39,50
B w3-w4 17,53 17,28 19,67 21,32
C A-B 14,89 14,73 16,74 18,18








Proyek : Penelitian Tugas Akhir
Lokasi : Demak
Tanggal : 28 April 2015 Titik : 0 0,5
No. Sieve
Ukuran Butiran  
(mm)
Berat Tertahan Berat Lolos
Prosen 
Lolos
4 4,750 0,0 100,0 100,00
10 2,000 0,1 99,9 99,95
20 0,850 0,1 99,85 99,85
40 0,425 0,1 99,79 99,79
60 0,250 0,0 99,78 99,78
140 0,106 0,1 99,66 99,66




















Proyek: Penelitian Tugas Akhir Titik: 0 0,5
Lokasi: Demak
Tanggal:
Tipe Hidrometer Berat Sampel Kering Oven (W) 100 gr
Koreksi Meniskus m= 1 K****
Berat Jenis Tanah G= 2,3303 Reagen
























T R1 R2 t °C R' = R1+m L* (mm) Kh** D R = R1 - R2 p*** (%)
09.44 2 59 6 28 60 6,5 0,01382 0,02492 53 73,2494
09.47 5 57 6 28 58 6,8 0,01382 0,01612 51 70,4852
10.12 30 35 6 28 36 10,4 0,01382 0,00814 29 40,0798
11.12 60 27 6 28 28 11,7 0,01382 0,00610 21 29,0233
14.52 250 15 6 28 16 13,7 0,01382 0,00324 9 12,4386



























































































































































































































































































OMC : 28.00 %
MDD : 1.343 gr/cm3
Kadar Air Asal : 0 %
ACS 4% + kapur 4%
Berat Contoh Disediakan : 5000 gram
Jumlah Air Ditambahkan : 960 ml
15.227 cm Berat Penumbuk : 4167 kg
12.685 cm Jumlah Lapis : 3 lapis

















b =a x 10-2 b / 25.4 d e f =  e/0.454 g h
0 0.000 0 0 0.000 0.000 -0.040
0.5 0.020 30 37.09 81.696 27.232 -0.020
1 0.039 70 86.55 190.639 63.546 -0.001
1.5 0.059 100 123.64 272.335 90.778 0.019
2 0.079 120 148.37 326.806 108.935 0.039
2.5 0.098 155 191.64 422.115 140.705 0.058
3 0.118 170 210.19 462.974 154.325 0.078
3.5 0.138 190 234.92 517.445 172.482 0.098
4 0.157 210 259.65 571.916 190.639 0.117
4.5 0.177 220 272.02 599.163 199.721 0.137
5 0.197 235 290.57 640.022 213.341 0.157
5.5 0.217 255 315.32 694.537 231.512 0.177
6 0.236 270 333.87 735.396 245.132 0.196
6.5 0.256 295 364.8 803.524 267.841 0.216
7 0.276 320 395.75 871.696 290.565 0.236
7.5 0.295 330 408.12 898.943 299.648 0.255
8 0.315 345 426.68 939.824 313.275 0.275
8.5 0.335 350 432.87 953.458 317.819 0.295
9 0.354 360 445.25 980.727 326.909 0.314
9.5 0.374 370 457.63 1007.996 335.999 0.334
10 0.394 380 470.01 1035.264 345.088 0.354
11 0.433 390 482.39 1062.533 354.178 0.393
12 0.472 410 509.06 1121.278 373.759 0.432
13 0.512 430 533.9 1175.991 391.997 0.472
14 0.551 440 546.32 1203.348 401.116 0.511
15 0.591 460 571.15 1258.040 419.347 0.551
16 0.630 475 589.78 1299.075 433.025 0.590












































18 0.709 510 633.24 1394.802 464.934 0.669
19 0.748 515 639.45 1408.480 469.493 0.708
20 0.787 525 651.87 1435.837 478.612 0.747
21 0.827 550 682.91 1504.207 501.402 0.787
22 0.866 565 701.53 1545.220 515.073 0.826
23 0.906 570 707.74 1558.899 519.633 0.866
24 0.945 575 713.95 1572.577 524.192 0.905
25 0.984 580 720.16 1586.256 528.752 0.944















Proyek Penelitian Berat Penumbuk : 4,253 kg
Tanggal : 30/4/2014 Diameter (dalam) : 10,113 cm Jumlah Lapis : 3 lapis
Lokasi : Demak Tinggi : 11,502 cm Tumbukan per lapis: 25





A B K L A B C D E F G H
Wc 14,11 14,06 14,27 14,74 17,00 14,06 17,03 14,27 14,43 17,21 14,51 15,07
W1 40,03 45,12 54,45 51,95 40,32 33,63 73,29 65,76 72,66 73,06 76,86 78,96
W2 35,19 39,25 46,42 44,47 35,10 29,25 59,16 52,81 56,68 57,54 58,23 59,75
Ww = W1 - W2 4,84 5,87 8,03 7,48 5,22 4,38 14,13 12,95 15,98 15,52 18,63 19,21
Ws = W2 - Wc 21,08 25,19 32,15 29,73 18,10 15,19 42,13 38,54 42,25 40,33 43,72 44,68
22,96 23,30 24,98 25,16 28,84 28,83 33,54 33,60 37,82 38,48 42,61 42,99
Berat Volume Tanah Kering
Dari Grafik didapat: MDD = 1,343 gram/cm3
OMC = 28,00 %












600 ml 700 ml
1531
28,84 33,57
1,344 1,305 1,254 1,2031,314
Berat Cawan + Tanah Basah











Berat Volume Basah (gr/cm
3
) 1,7319 1,7427 1,7319
Berat Tanah Padat, W (gram) 1600 1610 1600
1815 1815 1815




















































OMC : 28.00 %
MDD : 1.343 gr/cm3
Kadar Air Asal : 0 %
0% Berat Contoh Disediakan : 5000 gram
Jumlah Air Ditambahkan : 960 ml
15.223 cm Berat Penumbuk : 4167 kg
12.694 cm Jumlah Lapis : 3 lapis

















b =a x 10-2 b / 25.4 d e f =  e/0.454 g h
0 0.000 0 0 0.000 0.000 -0.040
0.5 0.020 40 49.46 108.943 36.314 -0.020
1 0.039 50 61.82 136.167 45.389 -0.001
1.5 0.059 55 68 149.780 49.927 0.019
2 0.079 65 80.37 177.026 59.009 0.039
2.5 0.098 75 92.73 204.251 68.084 0.058
3 0.118 80 98.91 217.863 72.621 0.078
3.5 0.138 90 111.23 245.000 81.667 0.098
4 0.157 95 117.46 258.722 86.241 0.117
4.5 0.177 100 123.64 272.335 90.778 0.137
5 0.197 105 129.02 284.185 94.728 0.157
5.5 0.217 113 139.71 307.731 102.577 0.177
6 0.236 120 148.37 326.806 108.935 0.196
6.5 0.256 125 154.55 340.419 113.473 0.216
7 0.276 130 160.73 354.031 118.010 0.236
7.5 0.295 135 166.91 367.643 122.548 0.255
8 0.315 140 173.1 381.278 127.093 0.275
8.5 0.335 145 179.28 394.890 131.630 0.295
9 0.354 150 185.46 408.502 136.167 0.314
9.5 0.374 153 189.17 416.674 138.891 0.334
10 0.394 155 191.64 422.115 140.705 0.354
11 0.433 160 197.82 435.727 145.242 0.393
12 0.472 170 210.19 462.974 154.325 0.432
13 0.512 175 216.37 476.586 158.862 0.472
14 0.551 180 222.55 490.198 163.399 0.511
15 0.591 182 225.02 495.639 165.213 0.551
16 0.630 183 226.26 498.370 166.123 0.590
17 0.669 185 228.73 503.811 167.937 0.629
















































OMC : 28.00 %
MDD : 1.343 gr/cm3
Kadar Air Asal : 0 %
ACS 3% + kapur 4%
Berat Contoh Disediakan : 5000 gram
Jumlah Air Ditambahkan : 960 ml
15.221 cm Berat Penumbuk : 4167 kg
12.693 cm Jumlah Lapis : 3 lapis

















b =a x 10-2 b / 25.4 d e f =  e/0.454 g h
0 0.000 0 0 0.000 0.000 -0.040
0.5 0.020 20 24.73 54.471 18.157 -0.020
1 0.039 50 61.82 136.167 45.389 -0.001
1.5 0.059 70 86.55 190.639 63.546 0.019
2 0.079 100 123.64 272.335 90.778 0.039
2.5 0.098 115 142.19 313.194 104.398 0.058
3 0.118 130 160.73 354.031 118.010 0.078
3.5 0.138 145 179.28 394.890 131.630 0.098
4 0.157 155 191.64 422.115 140.705 0.117
4.5 0.177 165 204.01 449.361 149.787 0.137
5 0.197 170 210.19 462.974 154.325 0.157
5.5 0.217 195 241.1 531.057 177.019 0.177
6 0.236 200 247.28 544.670 181.557 0.196
6.5 0.256 215 265.83 585.529 195.176 0.216
7 0.276 235 290.57 640.022 213.341 0.236
7.5 0.295 250 309.13 680.903 226.968 0.255
8 0.315 270 333.87 735.396 245.132 0.275
8.5 0.335 285 352.43 776.278 258.759 0.295
9 0.354 295 364.8 803.524 267.841 0.314
9.5 0.374 300 370.99 817.159 272.386 0.334
10 0.394 315 389.56 858.062 286.021 0.354
11 0.433 340 420.5 926.211 308.737 0.393
12 0.472 355 439.06 967.093 322.364 0.432
13 0.512 360 445.25 980.727 326.909 0.472
14 0.551 375 463.82 1021.630 340.543 0.511










































OMC : 28.00 %
MDD : 1.343 gr/cm3
Kadar Air Asal : 0 %
ACS 3.5% + kapur 4%
Berat Contoh Disediakan : 5000 gram
Jumlah Air Ditambahkan : 960 ml
15.227 cm Berat Penumbuk : 4167 kg
12.689 cm Jumlah Lapis : 3 lapis

















b =a x 10-2 b / 25.4 d e f =  e/0.454 g h
0 0.000 0 0 0.000 0.000 -0.040
0.5 0.020 60 74.18 163.392 54.464 -0.020
1 0.039 90 111.23 245.000 81.667 -0.001
1.5 0.059 110 136 299.559 99.853 0.019
2 0.079 140 173.1 381.278 127.093 0.039
2.5 0.098 155 191.64 422.115 140.705 0.058
3 0.118 170 210.19 462.974 154.325 0.078
3.5 0.138 185 228.73 503.811 167.937 0.098
4 0.157 195 241.1 531.057 177.019 0.117
4.5 0.177 205 253.46 558.282 186.094 0.137
5 0.197 210 259.65 571.916 190.639 0.157
5.5 0.217 235 290.57 640.022 213.341 0.177
6 0.236 240 296.76 653.656 217.885 0.196
6.5 0.256 255 315.32 694.537 231.512 0.216
7 0.276 275 340.06 749.031 249.677 0.236
7.5 0.295 290 358.62 789.912 263.304 0.255
8 0.315 310 383.37 844.427 281.476 0.275
8.5 0.335 325 401.93 885.308 295.103 0.295
9 0.354 335 414.31 912.577 304.192 0.314
9.5 0.374 340 420.5 926.211 308.737 0.334
10 0.394 355 439.06 967.093 322.364 0.354
11 0.433 380 470.01 1035.264 345.088 0.393
12 0.472 395 488.58 1076.167 358.722 0.432
13 0.512 400 494.77 1089.802 363.267 0.472
14 0.551 410 509.06 1121.278 373.759 0.511
15 0.591 415 515.27 1134.956 378.319 0.551
16 0.630 435 540.11 1189.670 396.557 0.590












































18 0.709 450 558.73 1230.683 410.228 0.669
19 0.748 460 571.15 1258.040 419.347 0.708
20 0.787 465 577.36 1271.718 423.906 0.747
21 0.827 470 583.57 1285.396 428.465 0.787
22 0.866 475 589.78 1299.075 433.025 0.826
23 0.906 485 602.2 1326.432 442.144 0.866
24 0.945 495 614.61 1353.767 451.256 0.905
25 0.984 500 620.82 1367.445 455.815 0.944













OMC : 28.00 %
MDD : 1.343 gr/cm3
Kadar Air Asal : 0 %
ACS 4% + kapur 4%
Berat Contoh Disediakan : 5000 gram
Jumlah Air Ditambahkan : 960 ml
15.227 cm Berat Penumbuk : 4167 kg
12.685 cm Jumlah Lapis : 3 lapis

















b =a x 10-2 b / 25.4 d e f =  e/0.454 g h
0 0.000 0 0 0.000 0.000 -0.040
0.5 0.020 30 37.09 81.696 27.232 -0.020
1 0.039 70 86.55 190.639 63.546 -0.001
1.5 0.059 100 123.64 272.335 90.778 0.019
2 0.079 120 148.37 326.806 108.935 0.039
2.5 0.098 155 191.64 422.115 140.705 0.058
3 0.118 170 210.19 462.974 154.325 0.078
3.5 0.138 190 234.92 517.445 172.482 0.098
4 0.157 210 259.65 571.916 190.639 0.117
4.5 0.177 220 272.02 599.163 199.721 0.137
5 0.197 235 290.57 640.022 213.341 0.157
5.5 0.217 255 315.32 694.537 231.512 0.177
6 0.236 270 333.87 735.396 245.132 0.196
6.5 0.256 295 364.8 803.524 267.841 0.216
7 0.276 320 395.75 871.696 290.565 0.236
7.5 0.295 330 408.12 898.943 299.648 0.255
8 0.315 345 426.68 939.824 313.275 0.275
8.5 0.335 350 432.87 953.458 317.819 0.295
9 0.354 360 445.25 980.727 326.909 0.314
9.5 0.374 370 457.63 1007.996 335.999 0.334
10 0.394 380 470.01 1035.264 345.088 0.354
11 0.433 390 482.39 1062.533 354.178 0.393
12 0.472 410 509.06 1121.278 373.759 0.432
13 0.512 430 533.9 1175.991 391.997 0.472
14 0.551 440 546.32 1203.348 401.116 0.511
15 0.591 460 571.15 1258.040 419.347 0.551
16 0.630 475 589.78 1299.075 433.025 0.590












































18 0.709 510 633.24 1394.802 464.934 0.669
19 0.748 515 639.45 1408.480 469.493 0.708
20 0.787 525 651.87 1435.837 478.612 0.747
21 0.827 550 682.91 1504.207 501.402 0.787
22 0.866 565 701.53 1545.220 515.073 0.826
23 0.906 570 707.74 1558.899 519.633 0.866
24 0.945 575 713.95 1572.577 524.192 0.905
25 0.984 580 720.16 1586.256 528.752 0.944













OMC : 28.00 %
MDD : 1.343 gr/cm3
Kadar Air Asal : 0 %
ACS 4.5% + kapur 4%
Berat Contoh Disediakan : 5000 gram
Jumlah Air Ditambahkan : 960 ml
15.231 cm Berat Penumbuk : 4167 kg
12.687 cm Jumlah Lapis : 3 lapis

















b =a x 10-2 b / 25.4 d e f =  e/0.454 g h
0 0.000 0 0 0.000 0.000 -0.040
0.5 0.020 50 61.82 136.167 45.389 -0.020
1 0.039 110 136 299.559 99.853 -0.001
1.5 0.059 140 173.1 381.278 127.093 0.019
2 0.079 160 197.82 435.727 145.242 0.039
2.5 0.098 195 241.1 531.057 177.019 0.058
3 0.118 210 259.65 571.916 190.639 0.078
3.5 0.138 230 284.39 626.410 208.803 0.098
4 0.157 250 309.13 680.903 226.968 0.117
4.5 0.177 260 321.5 708.150 236.050 0.137
5 0.197 275 340.06 749.031 249.677 0.157
5.5 0.217 295 364.8 803.524 267.841 0.177
6 0.236 310 383.37 844.427 281.476 0.196
6.5 0.256 335 414.31 912.577 304.192 0.216
7 0.276 360 445.25 980.727 326.909 0.236
7.5 0.295 370 457.63 1007.996 335.999 0.255
8 0.315 385 476.2 1048.899 349.633 0.275
8.5 0.335 390 482.39 1062.533 354.178 0.295
9 0.354 400 494.77 1089.802 363.267 0.314
9.5 0.374 410 509.06 1121.278 373.759 0.334
10 0.394 420 521.48 1148.634 382.878 0.354
11 0.433 430 533.9 1175.991 391.997 0.393
12 0.472 450 558.73 1230.683 410.228 0.432
13 0.512 470 583.57 1285.396 428.465 0.472
14 0.551 480 595.99 1312.753 437.584 0.511
15 0.591 500 620.82 1367.445 455.815 0.551
16 0.630 515 639.45 1408.480 469.493 0.590












































18 0.709 550 682.91 1504.207 501.402 0.669
19 0.748 555 689.12 1517.885 505.962 0.708
20 0.787 565 701.53 1545.220 515.073 0.747
21 0.827 590 732.58 1613.612 537.871 0.787
22 0.866 605 751.46 1655.198 551.733 0.826
23 0.906 610 757.6 1668.722 556.241 0.866
24 0.945 615 763.73 1682.225 560.742 0.905
25 0.984 620 769.87 1695.749 565.250 0.944












OMC : 28.00 %
MDD : 1.343 gr/cm3
Kadar Air Asal : 0 %
ACS 5% + kapur 4%
Berat Contoh Disediakan : 5000 gram
Jumlah Air Ditambahkan : 960 ml
15.23 cm Berat Penumbuk : 4167 kg
12.685 cm Jumlah Lapis : 3 lapis

















b =a x 10-2 b / 25.4 d e f =  e/0.454 g h
0 0.000 0 0 0.000 0.000 -0.040
0.5 0.020 50 61.82 136.167 45.389 -0.020
1 0.039 80 98.91 217.863 72.621 -0.001
1.5 0.059 120 148.37 326.806 108.935 0.019
2 0.079 150 185.46 408.502 136.167 0.039
2.5 0.098 170 210.19 462.974 154.325 0.058
3 0.118 205 253.46 558.282 186.094 0.078
3.5 0.138 230 284.39 626.410 208.803 0.098
4 0.157 260 321.5 708.150 236.050 0.117
4.5 0.177 270 333.87 735.396 245.132 0.137
5 0.197 285 352.43 776.278 258.759 0.157
5.5 0.217 305 377.18 830.793 276.931 0.177
6 0.236 320 395.75 871.696 290.565 0.196
6.5 0.256 345 426.68 939.824 313.275 0.216
7 0.276 370 457.63 1007.996 335.999 0.236
7.5 0.295 380 470.01 1035.264 345.088 0.255
8 0.315 395 488.58 1076.167 358.722 0.275
8.5 0.335 400 494.77 1089.802 363.267 0.295
9 0.354 410 509.06 1121.278 373.759 0.314
9.5 0.374 420 521.48 1148.634 382.878 0.334
10 0.394 430 533.9 1175.991 391.997 0.354
11 0.433 440 546.32 1203.348 401.116 0.393
12 0.472 460 571.15 1258.040 419.347 0.432
13 0.512 480 595.99 1312.753 437.584 0.472
14 0.551 490 608.4 1340.088 446.696 0.511
15 0.591 510 633.24 1394.802 464.934 0.551
16 0.630 525 651.87 1435.837 478.612 0.590












































18 0.709 560 695.33 1531.564 510.521 0.669
19 0.748 565 701.53 1545.220 515.073 0.708
20 0.787 575 713.95 1572.577 524.192 0.747
21 0.827 600 745 1640.969 546.990 0.787
22 0.866 615 763.73 1682.225 560.742 0.826
23 0.906 620 769.87 1695.749 565.250 0.866
24 0.945 625 776 1709.251 569.750 0.905
25 0.984 630 782.13 1722.753 574.251 0.944














Abu Cangkang Sawit dan Kapur
Pencampuran Bahan Tambah Dengan Tanah

















Pengujian CBR (California Bearing Ratio)
Pengujian Kadar Air Untuk CBR (California Bearing Ratio)
 
 
